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Mitglieder-Verzeichnis
»ach dm Vllmie »o« 10. 3mi 1922.*)
. Vereinsausschuß.
Vorstand: vr. Jos. Ant. EndreS, Hochjchulreklor
Sekretär: Dr. Hermann Nestler, Studienprofessor
Kassier: Gg. Gerner, Bischöfl. Finanzrat
Ausschußmitglieder:
v r . A. Brunhuber , Hofrat
v r . Ich. D o l l , Studienprofessor, Vereins-
bibltothelar
v r . Rud. Frey tag, fürstl. Oberarchivrat,
Vereinsarchivar
v r . Franz Heidingsfelder, Hochschul-
professor, Konservator der Sammlung
im Erhardihaus
Jos. Höser, Lehrer
vr . Al . P a t i n . Oberstudiendlrektor
a. D.
vr . Karl Reich, Studienprofessor
v r . Jos. Rübsam, fürstl. Geheimer Ar-
chivrat a. D.
A. Sch metzer, städtischer Oberbaurat
v r . Heinrich Schneider, Oberstubienrat
v r . K. 0. Gg. Steinmetz, Gymnasial-
konreltor a.D., Konservator des Mrichs-
m useums
Friedr. S t run tz , Oberbaurat
Gg. Blößner, Geistl. Rat, Seminardireltor,
Amberg
8. Ehrenmitglieder.
v r . Mich. Döber l , Geheimrat, Univer- l v r . Jos. N e u w i r t h , Professor derTech-
sitätsprosessor, Münchm
v r . Georg Hager, Generattonservator,
Münchm
vr . Otto Hirschfeld, Geh. Regierungsrat,
Universitätsprofesssr, Berlin
v r . Gg. Le id inger , Abteilungsdirettor
der Staatsbibliothek, Mimchen
Max Neudegger, Reichsoberarchwrat
a. D., Münchm
Nischen Hochschule, Holrat, Wien
Karl Theod. P o h l i g , Oberstudienrata.D.,
Regensburg
v r . Siegm. v. R iez ler , Geheimrat, Uni-
versitätbprofessor a. D., Münchm
vr . l i .0. Georg Steinmetz, Gymnasial-
lonrettor a. D., Regensburg
v r . Jos. Widemlann, Beamter im Reichs-
archiv, München
*) Solltm wir unrichtige Tiiel gebraucht haben, so bittm wir unsere Mitglieder
um Berichtigung.
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Mandatare.
Wolfgang Bauernfeind, Ölonomierat,
Nabdemmreuth
Gg. Blöhner, Geistl. Rat. Seminar«
direttor, Amberg
I . Brunner, Studiendirektor, Cham
I . Laßleben, Hauptlehrer. Kallmünz
Hans W a g n e r , Eisenbahniuspektor,
Neiden
l l . Ordentliche Mitglieder.
i . Kreishauptstadt Negensburg.
M. Adler, techn. Obersekretär bei der
Eisenbahndirektion
Max Adl hoch, Buchhändler
Dr. Georg Ammon, Oberstudiendirektor
K. Freiherr v. Aret in. ding, sürstl. Ge.
heimrat a. D.
Dt-. Iu l . Baer, Studienprofesjor
Adam Bauer, fürstl. Bauinspeltor
Alb. Bauer, Domlapitular, G. Rat
Dr. Franz B a u e r , Hochschulprofessor
Heinr. Bauer, Reg.- und Baurat
Ed. Baum er, Ingenieur, 2. Bürger-
meister, Mitglied des Landtags
Jak. Berger, Studienprofessor
Frau Oberingmieur Beschoren
Bibliothek des Bezirlslchrer-Vereins
Thom. Birzer, Oberstleutnant a. D.
Andr. Blank, Prokurist des Regens-
burger Brauhauses
Friedr. Bogner, Lehrer
Gustav Bosse. Verlagsbuchhändler
Hans Brandt, fürstl. Schloßverwalter
Michael Brandt , Stadtpfarrer, Spital-
meister, G. Rat
Gg. Brombierstäudl, Studienrat und
. A. Brunhuber, Hofrat
. Jos. Buckeley, Studienprofessor
Fritz B u r g er, Hochschüler
Jos. Burg er, Lehrer
I^ ie. tksoi. Ioh.Wilh. Cremers,fürstl.
Hofkaplan, Kanonikus
Dr. Hans Dachs, Studimrat
Ioh. Dengler, fürstl. Sekretär
I . I . Deplaz, Fabrikant
Dr. A. Die Polder, fürstl. Oberjustiz-
und Domänenrat
Ioh. Bapt. D i e t l , Studienrat
Dr. Christ. D imp f l . Studienprofesfor
Iu l . Distel, Studimrat
Friedr. Dob inaper, Stiftsvitar
Andr. Dobmeier, Religionslehrer (Kreuz-
schule)
Dl. Ioh. D o l l , Studienprofessor
Eug. Dollacker, Bezirlsamtmann
Dl. Heinrich Dö r f l e r , Hofrat
Klem. Ebenhöch, Regierungssetretär a. D.
Franz Ebentheuer, Lehrer
Wilh. Egg, Oberstudienrat
Dr. Ehrlich, Oberrechnungstommissär
beim Versicherungsamt
Hans Endres, Stadtpfarrer
Dr. I . A. Endres, Hochschulrettor, G.Rat
F. X. Engel hart , Domkapellmeister,
Professor, G. Rat
Franz Ermer, Studiemat
F. Eur inger, Privatier
Ernst Fahic, Regierungsdirektor
I . Fahrnholz, Kaufmann
Dr. Otto Fe i l te , Augmarzt
Karl Fe ld l , Eisenbahnmgenieur
Ernst Fischer, Regierungsrat
Dr. Ioh. Foerstl, Bmefiziat und Präses
des Vollsvereins
Heinr. Forchthammer, Kaufmann
Ant. Frank, Domkapltular, G. Rat
Rudols F r e y t a g , fürstl. Ober-
archivrat
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Fritz Frey tag, Beamter bei denBenzm-
werken
Robert G a l l , Schriftleiter
Hans Ge ige l , Oberregierungsrat
Ioh. Geiger, Bauzeichner
Gg Gerner , Bi!ch. Finanzrat
V l . Raimund Gerst er. Sanilätsrat
Karl Gockel, Oberregierungsrat
Al. Grader , Buchbmdermeister
Al. Grötsch, Administrationsassessor
Fritz G r u n d l e r , Posttat
Hans Freihenv.Oumftpenberg, Oberst-
leutnant a. D.
Phil. Gün the r , Lehrerin, Kreuzschule
Altes Gylnnasium
Neues Gymnasium
Jos. Habbe l , Buchdruckereibesitzer und
Verleger
Martin Habbel , Buchdruckereibesitzer und
Verleger
Luise H a r t m a n « , Bibliothekarin
<5d. Hastreiter. Lehrer
Alb. H a n g , Oberbauamtmann
Edzard H a u p t , Kunstmaler
Ioh. Hecht, Stiftsadministrator
Dr. Franz Heid ingsfe lder , Hochschul-
professor
H e i n d l , Oberregierungsrat
Heinr. He ld , Verleger, Gch. Hofrat, Mit-
glied des Landtags
Friedr. H e l l m u t h , Studimrat
Dr. Antonius von Henle, Bischos von
Regensburg, Exzellenz
Dr. Max Heuwieser, Hochschulprofessor
Ioh. H i e r l . Weihbischof und Domprobst
Ioh. H i f lnger . Baumeister und Stadttat
Ioh. H in te rs te r , Hauptlchrer
Dr. Otto H i p p , I. Bürgermeister
Karl Hirsch, Ingenieur
Wilh. Höf ler , Regierungsrat
Hermann Hosmann. Landgerichtsdireltor
Joachim Hol fe lder , Hotelbesitzer
Alb. Ho l t weck. Oberlehrer
Friedr. Hoerner , Kirchenrat und Dekan
Jos. Höser, Lehrer
Jos. H ö s l , Lehrer
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Gottfried Huber, fürstl. Obersekretär
Karl Hübner , Major a. D.
Hans Hu brich, Bezirksbaumeister
Paul Hunder tp fund, Oberforsttat a .D.
Hans Hur ten , Direktor der Überlanb-
zentrale
Käthi Käppe l , Lehrerin
Jos. K a r l , Metzgermelster
Franz Kar lbauer , Ingenieur
Karl Käsbohrer, Inspektor des Bayer.
RevisionsvereinS
Jos. Käß, Oberstudienrat, G. Rat
Jos. Katzenberger, Lehrer
Dr. Phil. K e i p e r , Gynmasiallonreltor
a. D.
Karl Kel ler , fürstl. Oberdomänenrat a.D
Jos. Ke l i sch , Hochschüler
L. Kempf, Kaufmann
Frz. X. Kerschensteiner, Instrumenten-
fabrikant
Ioh. B. Kick, Stadtpfarrkooperator
Dr. Franz X. K i e f l , Domdetan
Dr. Sebast. K i l l er mann, Hochschul-
professor
Dr. Gg. K inateder , Oberstudiendirektor
Karl K i n d s m ü l l e r , Studienprofessor
Franz K i rs inger , Ingenieur
Max Koeppel. Bisch. Seminar-Direktor,
G. Rat
H. K o l l e r , Stadtvitar
Ad. Korzendorfer , Oberregierungsrat
Mich. Kram er. fürstl. Kanzlist
Martin K r a u s , Stadtpfarrtooperator
Friedr. Kreuzer, Gerichtsexftebitor a.D.
Dr. I u l . Kr ieg, Hochschulprofessor
Jos. Kunst mann, Malermeister
Dr. Ioh. Kurz , Vorstand des Wirtschaft!.
Verbandes der lach. Geistlichen
Dr. Jos. Lammer t , Hofrat
Gg. Lang , Hauptmann
Karl Lang, Studlenrat
Theod. Lang, Apothetenbesitzer
Adalb. L a n g , Kaufmann
Paul Lang, Eisenbahnobersettetär
Erna Lauser, Fabnkbesitzerstochter
Winfried Leonhardt,Bauaffch.u Architekt
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Ioh. Lerzer, Studienprofessor
Adolf Liebl, Finanzoberselretär
Franz tav. Lindner, Eeminardirektor,
G. Rat
Dr. Friedr. L i t t i g , Oberstudimrat
Karl Ludwig, Swdimprofessor
Jos. M a n g , Pächter des Bischofshofes
Otto May, Lehrer
Hermann Mayr , Großhändler
Maximiliane Mayr
I . B. Mehler, Präses, Päpstl. Hautz-
prälat
Ioh. Meister, Stadtpfarrkosperator
Emmeram Franz Meyer, Weingroß-
händler
Dr. S. Meyer, Distrittsrabbiner
K. M«>er, Fürstl. Oberbaurat a. D.
Karl Alfr. Mü l le r , Direktor
Mich. Münz, Domlapitular, G. Rat
Dl. Herm. Nestler, Studienprofessor
Hans Veydhard, Ingenieur
Gg. Niedermayer, Eisenhandler, Kom-
merzienrat
Hans Nolze, Oberregierungsrat
Emst Freiherr von Nott Hafft, Direktor
der deutschen Bank
Opel, Polizeioberstleutna t^ und Chef der
Landespolizei
Karl Palestr ini, Schreibwarengeschäfts-
inhaber
Dr. Al. P a t i n , Oberstudimdirettor a. D.
Hedwig Pa t i n , Lehrerin
Heinr. Pawelel , Verlagsbuchhändler
Alfr. Pfeiffer, Finanzrat und Staats-
bantdireltor
Hans Pfofer, Lehrer
Präparandmfchule
Wolfg. Prechtl. Studienprofeffor
Georg Punner, Ingenieur
Fritz Pustet, Buchhändler, Kommerzienrat
Ludwig Pustet, Buchhändler, Kom-
merzienrat
Hans Raitberger, Mlitärbauober-
setretär
Franz Ra i th , Lehrer
. Sarl Reich, Vtudienprofessor
Dr. Rob. Reichenberger, Domtapitu-
lar, G. Rat
Ad. Reiß, Oberregierungsrat
Antonie Reyscher, Bezirlsoberlehrerin
Gg. Ried, Oberregierungsrat
Frz. Rief, Lithograph
Irene Rinecker, Lehrerin
Rinsum, van, Bauassessor
Herm. Ritzinger, Kaufmann
Rup. Rohrmeier, Bildhauer
Max Roider. Bildhauer
Dav. Rosenblatt, Großhändler
Fritz Rosenblatt, Großhändler
Jos. Roser, Studienftrofessor
I . Rothdauscher, Kaufmann
Ioh. Ro'thlein, fürstl. Rechnungsrat a.D.
Dr. Jos. R.übsam, fürstl. Geheimer Ar-
chivrat a. D.
Dr. Karl Rück, Oberstudieudirektor a.D.
Egid Ruh l , Studienrat
Anna S a l l er, Oberleutnantsgattin
Dr. Heinr. Sal ler , Oberregierungsrat
Karl Samson, Militärbauobersetretär
Karl Schad, füchl. Oberbaurat
Dr. A. Scheglmann. Päpstl. Haus-
prälat uud Generalvikar
Max Scheidler, Lehrer
Gg. Schellerer, Bader
Hermine Schienhan. Klavierlehrerin
Hans Schirmer, Ingenieur
Heinr. Schl affner, Landgerichtspräsident
Friedrich Schlier, Oberregierungsbaurat
Iu l . Schmähling, Studiendirettor
A. Sch metzer, städt. Oberbaurat
v r I . Schmid, Stiftsdetan, G. Rat
Iul . Schmolle, Bürovorstand
G. Schneider, Glasmaler und Stadtrat
Dr. Heinr. Schneider, Oberstudimrat
Jos. Schneider, Lehrer
I)r. Iu l . Schneider, Facharzt
Gg. Schöpperl , städt. Betermärarzt
Heim. Schoeppl. Rittmeister a.D. und
Gräfi. Tattenbachischer Archivar
Adalb. Schött l , Oberstudimrat a. D.
A. Scholz, Hochschüler
Schreiners alad. Bildhauer.
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Gg. Ochreiner, akad. Bildhauer
Karl v. Schreyern, Oberzollamtmann
Hans Schrott, Studienrat
Karl Schnnk, Bauführer
Schuster, Regiewngs-Direltor
Ludw. Schwab, Lehrer
Fritz Schwieger, Rcgieruugslommissär
vr. Armin Seidl , Oberstudien-Dircltor
Dr. Seitz, Iustizrat
Val. Scmmet, Studiendirektor
Dr. Wilh. S i e g l i n , Universitätspro-
fessor a. D.
Franz Spiegel, Baumeister
Stadtrat Rcgensburg
Dr. Gg. S t a i l , fürstl. Archivrat
Jos. Stammet, Genossenschaftsbeamter
Dr. Zäzilia Steg er, Ärztin
Stößel, Regierungs-Direltor
Dr. K. o. Gg. Steinmetz, Gymnasial-^
konreltor a. D.
Dr. I .Stre i f inger, Oberstudienrat a.D.
Hans S t r o b l , Lehrer
Fnedr. Strunz, Oberbaurat
Frau Dr. Tarrasch, Arztesgattin
Karl Freiherr v. Teuchert, sürstl. Hof-
Marschall
Eugen Trapp, Studienrat
A. F r iß l , Administrator a. D. und B.
G. Rat
Di-. Gust. Trog er, Oberstudieurat
Aug. Tumma, Oberregierungsrat
Theod. ^hurmeyr, Stadtpfarrtooperator
Erbprinz Franz Jos. v. T h u r u und
T a x i s , Durchlaucht
Max Emanuel, Prinz von T h u r n und
T a x i s , Durchlaucht
Friedr. V e r g h o , Oberregierungsrat
Dr. Gg. V o g l , Studienprofessor
vr. Hans Wagner, Regierungsbaumeister,
Vorstand der Gewerbeanstalt
Herni. W a g n e r , Kaufmann
Hugo Wagner, Stadtbaumeister a. D.
Jos. Wagner, Kaufmann
Ioh. Walter . Regiemngsrat
Friedr. Weigand, Oberregierungsrat
Kamill Weiß. Konditor
Karl Wertenfon, Direktor
Gg. Widenbauer, Studienprofessor
Hugo Wiesler, Direktor der Firma
Schenker H 60.
Jos. Wiesl ing, Lehrer
Dr. Gg. W i l d , Oberftudimrat a. D.
Ad. Willnecker, Techniker
De. v. Winterst ein, Regierungspräsident
Alb. Winterstetter. Schiffahrtsbeamter
Luise Woehrl, Hauptlehrerin
Theod Wo tschack. Prokurist
W. Wunderl ing, Hofbuchhändler
I ' l . Jos. Zeller er, Studienprofessor
Hans Zeiß, Hochschüler
Otto Z in tgra f , Oberregierungsrat
Jak. Z i n t l , Hauptlehrer
Max von Zottmann, Polizeihauptmann
Rud. Bachmann, Staatsbanlassistent
vr. Eng. Bauer, Seminarpräfett
Jos. Bauer, Studienrat
Dr. H. Bauernfeind, Obermediziaalrat
Gg. Bau mann, Fabrikbesitzer
Wolfgang Bertelshofer, Lehrer a. D.
Hans B i t tne r , Staatsbank-Direktor
Gg. Blößner, Semmardireltor, G.Rat
Rolf Boes, Verleger
Jos. Breibeck, Landgerichts Direktor
I . Breitenbach, Oberarchivrat
Elise Chursilchen. Lehrerin
Vlmberg.
Jos. Deml. Staatsarchivar
Dr. Iu l . Denk, Studimprofessor
Al. Diem, Rechtsanwalt
Ant. Dollacker, Oberregierungsrat
Jos. Dollacker, Generalmajor z. D.
Gg. Döppl , Hauptlehrer
Oskar Freih. v. Ebner-Eschenbach, Ober«
regierungsrat
Pet. Endrich, Studienrat
Ther. Ernstberg er, Lehrerin
Ther. Fischer, Lehrerin
Anton Frey, Hosphotograph
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Heur. Graf , Lehrerin
Mar. Gra f , Lehrerin
Gymnasialbibliothek
Ant. Haider, Landgerichts-Direktor
Mich. Hardt, Meister im Reichswerl
I . H a r t l , Studienprofessor
Heinr. Hauck, Apotheker
Mar. Heldmann, Lehrerin
Frz. X. Höf ler, Bauführer
Gg. Hofmann, Eisenbahnoberiuspektor
Max Hösl , Lehrer
Karl Hub er, Lehrer
Rup. Huber, Iustizrat und Notar
vr. Heinr. I a n u e l , Oberstudicnrat
Hans I u n g w i r t h , Lchrcr
Jos. Kallmünzer, Großhändler, Kreisrat
Odilo Kastl, Direktor der Bayer. Han-
delsbank
Aug. K lar mann, Lehrer
Dr. Ed. K lug , Oberbürgermeister
Hans Kohl , Lehrer
Dr. Arthur Kr ein er, Kaufmann
Heinr. LadeS, Staatsbanlkassier
Fanny Laurer, Lehrerin
M. Leder er. Oberftudienrat
F. Lommer, Oberstudienrat
Dr. Seb. Matzina er, Oberstndiendirektor
Lotte Matzinger, Obcrsuldiendirettorsg.
Gg. Mayr , Buchhändler
H. Mayr , Privatier
Aug. Meier, Studienftrofessor
Fr. Münchmeier, Hauptlehrer
Robert Neidhardt, Gymnasialprofes-
sor a. D.
Franz Nimftf, Buchbindermeister
Anna Nothaas, Hauptlehrerin
Dr. Fritz Nürbaucr, prakt. Arzt
Andr. Plab, Lehrer
Provinzialbibliothek
Gust. Rasch, Schreinermeister
Else Nenner, Lehrerin
Karl Schloderer, Großhändler
Klcm. Schi»hammer, Hauptlchrer und
Kreisrat
Jos. Schmitt, Lehrer
Joseph S c h m i t t . Strafanstaltspfarrer,
G. Rat
Friedr. Schreins, Stadtpfarrtooperator
Isid. Schreycr, Iustizrat und Rechts-
anwalt
Käthe Senft, Lehrerin
L. Stad lmann, Oberstudienrat und
G. Rat
Stadtrat Amberg
Karl S t a i l , Studienrat
Jos. Staub er. Seminarpräfett
vr. Jos. Steininger, Rechtsanwalt
Ant. S t r i cß l , Oberstudiendirektor
Sludicnseminar Amberg
vi-. Eng. Taucher, Iustizrat u. Rechts-
anwalt
Fritz Träsch, Eisenbahnoberinspektor
Anna Vo l l s tacd t , Assiftmtm
I . Weber , Maler
Aug. Wehgartner, Iustizrat
Anna Weiß, Kaufmannswitwe
Dr. Martin Winl ler , Rentner
Andr. Zieglcr, Kaufmann
I I I . Bezirksamt Nmberg.
Jos. B i l l e r , Landwirt, Krillhof
Ioh. Hiederer, Stadtftfarrer und Dekan,
Hirfchau
Stadtrat Hnschau
Max Knerr, Pfarrer, Hahnbach
Mich. M ä r l l , Pfarrer, Wutschdorf
Mich. Moser, Pfarrer und Kämmerer,
Pieben
Johann M ü l l b a u e r , Pfarrer, Geben-
bach
I .V. Schmid, Techant,Pfarrer, G.Rat,
Ensdorf
Georg S c h n a b l , Stadtpfarrer, Vils-
eck
Stadtrat Vilseck
Georg Ze i t le r , Pfarrer, Schlicht
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Stadtrat Verchiug
M. Betz, Pfarrer, Berching
Gg. Hafner, Stadtpfairer, Beilngries
Gg. R abl, Pfarrer und Dechant, Berching
lV Bezirksamt Nel lugr ies.
Jos. Scheitl, Posthaiter, Berching
I . B. Schmiß, Pfarrer, Pollanten
Ludwig Schne ider , Oberamtmann,
Beilngries
Stadtrat Vurglengenfeld
Dr. Gg. Deglmann, Arzt, Schmid-
mühlen
Magistrat Kal lmünz
Kebbet, Klonomierat und Gutsbesitzer,
Fronberg
V Bezirksamt Burg lengenfe ld
P. Köt tn ih , Oberamtmann, Burglengen-
feld
I . Laß leben, Hauptlehrer, Kallmünz
Ioh. B. Ries, Pfarrer, Schmibmühlen
Gg. Rosen he im er, Pfarrer, Leonberg
Wilh. Wo l f , Benefiziat, Steinberg
Stadtrat Schwandorf
V I . Bezirksamt Oham.
Adalb. Baumeister, Buchbindermeister,
Cham
Heinr. Verleb ach, Lehrer in Ränkam
Karl Bäumler, Benefiziat, Cham
Max Borger, Rentner. München
Ioh. Brunuer, Studiendirektor, Cham
Ludw. D i e t l , Kaufmann, Cham
Jos. Drehet, Apothekenbesitzer, Cham
Jos. Ferstl, Lehrer, Eham
Adalb. Frey, Kaufmann, Eham
Aug. Gebhard, Fabrikbesitzer, Eham
Wilh. Gebhard, Fabrikbesitzer, Cham
Ant. Götz, Lehrer, Lhenried
Ioh. G r e i u d l , Pfarrer, Arnschwang
Ioh. Gsellhofer, Hailptlehrer, Cham
Al. H ä r t l e , Lehrer, Cham
Jos. H e i d e x , Hauptlehrer, Stamsried
Joseph Heil ingbrunner, Kaufmann,
Cham
Ign. K l e i n , Grohkaufmann, Cham
Otto Kreuzer .Obervermessungsamtmann,
Cham
Jos. Lankes, Privatier, Cham
Ant. Lutz, Ökonomierctt, Cham
Dr. Bernh. Mar l inger. Arzt, Cham
Jos M a y e r , K. Rat, München
Ed. Manr , Regierungsrat, Cham
Neuburaer, Kaufmann, Cham
vr. Jos. Obmann, Zahnarzt, Cham
Präparandenschule Cham
Ludw. Rein d l , Lehrer. Altötting
Sim. R e i n e r , Forstrat a. D., Furch
Wilh. S a l b , Oberregierungsrat, Cham
Wolfg. Schmidbauer . Fabrikbesitzer,
Cham
Alfr. Schmidt. Prokurist, Cham
Mich. Schreiber, Trogeriebesitzer, Chcun
Engelb. S e i d l , Stadtpfarrer, G. Rat,
Cham
Heim. S e i d l , Großkaufmann, München
Andr. Singer, Hauptlehrer, Chammünster
Anton S P r a n g e r , Bezirksbaumeister,
Cham
Stadirat Chain
A. St immelmayr, Finanzobennspektor,
Cham
Mathias S t i ng l , Buchhändler, Eham
Frz. X. Pog l , Braun eibesitzer, Cham
Jos. V o g l , Gerichtsschreibereilnspeltor u.
I. Bürgermeister, Cham
Jos. Vog t , Konditor, Cham
Jak. Wanderer, Postiuspeltor, Cham
Reinh. W e h l e , Fabritbesitzer, Eham
Adam W i l d , Pechfabrikant, Furth
Franz Zimmerer, Lehrer, Dalting
Stabtrat Furth
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VII. Bezirksamt Gschenliach.
Stadtrat Au erb ach
Ludw. v. B r a n d t , genannt Flender,
Oberamtmann, Eschenbach
Ioh. Lommer, Stadtpfarrer, Eschenbach
Stadtrat Pressath
Gg. V o l l n h a l s , Regierungsrat, Auerbach
V I l l . Bez i r ksamt K e m n a t h .
Wolsgang Bauern fe ind , Ökonomierat,
Naabdemenreuth
Stadtrat Erbendorf
Stadtrat K e m n a t h
Ioh. B. L e h n e r , Efpositus, Kruminen-
naab
Freih. Guft. v. Lindenfels, Gutsbesitzer,
Thumsenreuth
Friedr. Freiherr v. Podewi ls , Wilden-
rmth
Freih. A. v. Reitzenstein. Gutsbesitzer,
Reuth
Alerms S p e r l , Pfarrer, Kastl
IX. Bezirksamt Nabbu rg .
Mich. Bäumler, Hauptlehrer, Altendorf
Franzistanerkloster Pfreimd
Konr. H a l l e r , Lehrer, Nabburg
Ant. Mertz, Stadtftfarrer, Pfreimd
Stadttat N a b b u r g
Stadttat P f r e i m d
I . B. Schütz, Pfarrer,
nitz
.^ Rat, TrauS-
X Bezirksamt Neumarkt i.
Frz. Buchner, Pfarrer, Sulzbürg Stadttat N e n i n a r k t
E. Cder , Notar u. Iustizrat, Nemnarkt Wolfg. Weiß, Erpositus, Neumarkt
X l . Bezirksamt Reundurg v . W .
Schulgemeinde Neulirchen-Balbini Marttgemeinde Schwarzhofen
Stadttat N e u n b u r g Schnlgemeinde S e e b a r n
X I I . Bezirksamt
Gg. Aichinger, Kaufmann, Weiden
I . Bauer, Fabrikant, Neustadt
Alfr. Beck, Kaufmann, Weiden
I . Beck, Regierungsrat, Weiden
Karl B i t t n e r , Stadtpfarrer, Altenstadt
F. v. Grafenstein, Iust tM u. Rechts-
anwalt, Weidm
Jos. H a u b n e r , Lehrer, Weiherhammer
Rud. L a u m , Oberbauamtmann, Weidm
Mich. Lehner . Lehrer, Weiden
Ig. Mühlbof^r,Oberpostselretär,Weiden
Stadttat Neustadt
Neustadt a. W N .
K. P f i s t e r , Etzenricht
Jos. Reyscher, Studimprofessor, Weiden
Ioh. R i e s , Studienprofessor, Weidm
Thom. R i e s , Pfarrer, Rothenstadt
I . S t a h l , Oberstudimrat, G.- Rat,
Weiden
Or. Hermann B ie r l i ng , Arzt, Weiden
H. W a g n e r , BahninspeKor, Weidm
Realschule We iden
Stadttat We iden
Ferd. Windschiegl, Bürgermeister, Neu-
haus
X i i i Bezi rksamt
Stadttat Schönsee l Marttgemeinde W in l l a rn
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XIV.
Stadtrat Hemau
Ioh. B. Kammermeier, Pfarrer,
ratzhausen
E. Kugler, Amtsgerichtsrat, Parsberg
Marltgemeinde Laaber
Jos. Rappel, SchulamtSbewerber, Laaber
Gust. Schreyer, Oberamtmann, Parsberg
Stadtrat Velburg
XV. Bez i rksamt Regensburg.
August E s s e n w e i n , Apothekenbesitzer,
Wörth
Ianos Frh. v. Hoenn ing-O'Caro l l ,
K. u. K. Major a. D., Simching
I . Kapfelsberger, Haupllchrer, Auf-
hausen
Hugo v. Lerchenfeld, Gesandter
a. D., Exzellenz, Köfermg
XVI .
Marktgemeinbe Altmannstein
Max Freih. v. B a s f u s , Kämmerer,
Gutsbesitzer, Sandersdorf
Stadtrat D i e t f u r t
Otto Graf v. Lerchenfeld, Gutsbesitzer,
Köfermg
I . B. L ind l , Pfarrer, Wiesend
v e . I Markst a l l er, Pfaner, Menthann
Frz. X. Meyer, Gutsbesitzer, Hettksfm
Martin R a a b . Bezirksoberlehrer a. D.,
Wiesmb
Ant. Thü r r i g l . Psarrer, Geisling
Niedenburg.
He im buch er, AmtSgerlchtsrat,
Riedenburgg
. Neckermann, Pfarrer,MWbach
Marltgemeinde Riedenburg
Karl Rieger, Pfarrer, Mindelstetten
X V I I Bezirksamt R o d i n g .
Ant. Götz, Pfarrer, Falkenstein
Eng. H ie ro ld , Lehrer, Nittenau
I . Kellermayer, Dechant, Pfarrer und
G. Rat, Walderbach
Franz M. Loritz, Kaufmann, Nittenau
Ioh. Mehler, Kooperator, Nittenau
Franz E. Neundeubel, Obernmtmann,
Roding
Marltgemeinde N i N e n a u
Dr. Franz Nothaah, Bezirksarzt, Roding
Karl Rauch, Hauptlehrer, Nittenau
Marligemeinde Roding
A. Ruhland. Pfarrer und Kammerer Nittenau
X V I l l . Bezirksamt Stadtamhof .
Dr. Wilh. Auer, »tu6. tlisoi., Steinweg
Nik. Burkart , Gutsbesitzer und Bürger-
meister, Burgweinting
Konr. D i e t r i c h , Lehrer, Kareth
Marltgeinemde D o n a u st auf
K.Graf v. Drechsel, Exzellenz, Karlstein
Heim. Ebentheuer, Gutsbesitzer, Schar-
massing
Resi E i b l , alad. Malerswitwe, Ztadtamhof
Jos. F o r s t e r , Expositus, Wmzer
Karl mann, Bildhauer, Reinhausen
Etha Heitzer, geb. Lorenz, Regierungs-
ratsgattin, Stadtamhof
W. K l i e g e l , Bauführer, Stadtamhof
Ludw. K rön , Baumeister, Stadtamhof
Jos. Lang., Pfarrer, Sallern
K. M a y r , Buchdruckereibes«, Slabtamhof
vr . A. Pfannenstiel, Fabrikbesitzer
. Regenfiauf
M. Frhr. v. Pse t t en , Kämmerer und
Gutsbesitzer, RamSpau
Jakob Reithmeier, Pfarrer in Sinztng
Ioh. R o g e r , Stadtpfarrer, Stadtamhof
Fritz S c h i l d , Installateur, Regenstauf
vr. Wilhelm Schmid , Bezirlstierarzt,
Stadtamhof
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Seyffert, Gutsbesitzer, Aschach (Gemeinde
Hainsacker
I . S t a d l e r , Gutsbesitzer, Harting
Stadtrat Stadtamhof
Dr. Ich. Steininger, Obermedizinal-
rat. Stadtamhof
L. Graf v. Walderdorfs, Gutsbesitzer,
Kämmerer, Hauzenstein
Gg. W e i ß , Pfarrer und Kammerer,
Obertraubling
Paul Wi t tmann, Distriktsuerarzt, Re-
gmstauf
XIX. Bezirksamt Tulzbach.
PH. Frhr. v. B r a n d t , Gutsbesitzer.
Neidftem
Gg. Herbst, Pfarrer, Neuknchcn
Fr. t . Seibert, Hauptlehrer, Sulzbach
I . E. v. S c i d e I ' sche Buchhandlung,
Siilzbach
Ktzpitel des Protest. Dekanates Sulzbach
Stadttat Sulzbach
XX. Bezirksamt Tirschenreoth
Jos. Bäumet , Stadtpfarrer, G.Rat,
Waldsassen
Dr. Ioh. B i rner , Efpositüs, Ottmgrün
Mich. Fischer. Pfarrer, Fallenberg
I . Gröninger, Pfarrer, Großkonreuth
Ad. Lehner, Pfarrer, Waldershof
W. Maurer, Basaltwerkbescher, Wiesau
K. Schreycr. Lehrer, Wildenau b. Tir-
schenreuth
Stadtrat Tirschenreuth
Wilh. Vielberth/Pfarrer u. Landtags-
abgeordneier, Mittcrteich
Stadtrat Waldsassen
Marltgememde Waltershof
I . Fahn, Bürgermeister und Kaufmann. Tirschenreuth
X X I . Bezirksamt Vohenft rauß.
Ed. G r i e n er, Stadtpfarrn, G. Rat,
Bohenstrauß
Ant. Seibert, Hauptlchrer, Vohenstrauß
Stadtgememdc Vohcnstrauß
Marttgemeinde Waldbaus
I . Wart bigler, Lehrer, Zslarn
XXII. Bezirksamt Waldmünchen.
Erhard t , Gutsbesitzer, Schönthal
Stadtrat Roh
I . S f t ä t t , Fabrikbesitzer. Waldmünchen
Konr. S f t i e s . Lehrer, Rotz
Frz. S t a r l , Pfarrer, Gleißenberg
Stadtrat Wald München
Man. Z i n t l , Schulrat, Schönthal
X X I i l . Kreis
Graf I . v/Arco-Zinneberg, Schloß
Stein a. d. Traun
Joseph Bachhub er, Apochelenbchher,
Schrobeyhausm
Di-. Franz B a s t i a n , wiss. Mitarb, der
Alad. d. Wissenschaften, München
Andr. B e s o l d , Lehrer, Huglfing
Benediltinerabtei St. Boni faz, München
I . F r e ß l , Professor a. D., Rosenheim
M. Frhr. von Grafenreuth, K. Käm-
merer, Miesbach
Oberbahern
I>. I . B. Gotz, Stadtftfarrer, Ingolstadt
von der G r ü n , Hauptlchrer, München
Dr. Mich. H a r t i g , Erzbisch. Archivar,
Päpstl. Geheimlä'mmerer, München
Max H e r b e r t , Studienprofessor, Bnrg-
hausen
Frz X. Hör mann, Iustizrat und Notar,
Starnberg
Match. Hosmaier, München
Dr. Heinrich Hub er , Regierungsrat,
München (Landtagsarchiv)
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Z l
Dr. Hemr. Lamprecht, Studiendirektor,
Traunstein
Fr. Lang lo tz , Direktor der Isarwerke,
München-Solln
August Loesm eister, Bezirkstierarzt,
Wasserburg
Di-. I . May er, Hochschulprosessor, Freising
Jos. N i e b l e r , Oberaiutmanu, Fürsten-
feldbruck
Fr. N i e d e r m a y e r , Mmisterialrat,
Ptünchen
Oberpfälzer-Verein, München
Dr. Heinr. O r t n e r , Oberstudienrat,
München
K. P r a n d t l . Ministerialrat, München
(Oberste Baubehörde)
Ioh. Schober , Studienftrofessor und
Stadtarchivar. Landsberg
Dl. H. S c h ö p p l e r , Generaloberarzt,
München
Hans Schu t t es . Glasmaler, München
Dr. Franz S c h w ä b l , Oberbaurat, I n -
golstadt
Al. v. Sossau, München
T r e n l l e , Kirchmrat. Planegg
Dr. Franz Graf von Walderdorff,
K. Kämmerer, Ehreutanonilus, Mün-
chen
XXlV. Kre is Niederbayern.
Jos. Autofer, Pfarrer, Ittling Dr. Mart. Leitner, Päftstl. Hausprälat
Jak. B e ck<, Bürgermeister, Peising
L. B a u r i d l , Pfarrer, Asenkofm (Neu-
fahrn)
Alb. Bernhart. Pfarrer, Laberweinting
A. Biendl , Pfarrer, Waltendorf (Wel-
chenberg)
Ludwig-Realschule, Deggendorf
Mich. Daubenmerkl, Geistl. Rat, Bene-
fiziat, Niederleyerndorf
Hans Deschermayr. Brauerei-Direktor,
Sttaubing
Jak. E l f e r , Stadtpfarrer, B. G. Rat,
Deggendorf
Hub. Frhr. v. Gumppenberg, Re-
gierungspräsident a.D., Bayerbach (Be-
zirksamt Mallersdorf)
I . tzeinl, Pfarrer, Hofendorf
I . Herr lein, frcires. Pfarrer, Geiselhöring
Jos. H o f i n a n n , Pfarrer und G. Rat,
Mariaposching
Seb. H u b e r , Pfarrer, Neuhausen bei
Landshut
Jos. Kien d l ' Gastwirt, Peising
vr. Frz. Jos. Knöpfler, Kreisarchivrat,
Landshut
Paul Krieg el, Direktor, Schloß Kapfel-
berg
Christ. K u n z , Pfarrer. Aich (Vils-
biburg)
und Hochschulprofessor, Passall
Ed. M a y e r , Notar, Sttaubing
Franz X. M a y r , Pfarrer, Schambach
b. Sttaubing
Dr. Hans Meier. Oberstudienrat, Passau
Kloster M e t t e n , 0 . 8. ü.
Franziskanettloßer, Neulirchen hl. Blut
Dr. Sigismund Frhr. v. Ow^Fe l l -
dorf, Bischof von Passau
Seb. P a i n t n e r , Pfarrer, Obcrviehbach
Ioh. P r e m , Pfarrer, Pfaffmünster bei
Sttaubing
I . Reißermayer,Gymnasialreltora.D.,
Saulburg
Max Schefbeck, canä. ttieol., Sttaubing
Dr. Wilh. Scherer, Hochschulprofessor,
Passau
Ioh. Schmid , Pfarrer, Pötzmes
Jos. Schmid, Pfarrer, Alburgb.Sttaubmg
Andr. Schönberger, Pfarrer, Massing
(Eggenfelden)
Jos. S t a u n e r , Beneftziat, Mitterfels
Karl Templ , , Kooperator, Geiselhöring
Karl Unterstein, Oberstudienratu. Geistl.
Rat, Sttaubing
Andr. Thanner, Pfarrer, Hienheim
I . Weber , Pfarrer, Pilsting
Mr. W e i ß , Pfarrer, Pürkwaug (Post
Wildmberg)
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Adolf Wurs te r , Direktor der Dampf-
ziegelel Ergoldsbach
Jos. Z i e g l e r , Stadtpsarr«, G. Rat.
Strcmbing
Johann Z i r n g i b l . Gutsbesitzer. Dünz-
ling
Konr. Z o l l er, Beneftziumsprovisor, I r l -
bach b. Straubing
XXV. F ranken und Schwaben
Dr. Ernst Bodensteiner, Oberstudien-
direltor, Dillingen
Heinr. Brunner, Lehrer, Nürnberg
Otto E l s n e r , Studienrat, Nürnberg
Alex. Graf b. Faber-Castell, Stein
Dr. Ernst K n o l l , Oberstudimdireltor,
Erlangm
Dr. I . Reber , Oberstudimrat und Se-
minardireltor a. D., Erlangen
Alex. Frhr. v. Mo renn, Oberregierungs-
rat.. Oberamtinann, Vad Kissmgen
Fr. Rom stock, Hochschulftrofessor, G. Rat,
Eichstatt
Alb. Schorn, Banlbuchhalter. Schweinfurt
Ottmar L i n d i g , Oberamtmann, Augs-! Ernst S c h w a b , Brandversicherungs-
bürg
Rudolf P e i t a v y , Kaufmann. Nürn-
'berg
Oberinspektor, Würzburg
. Ioh . S t ö c k l e i n , Oberftudienrat,
Bamberg
X X V I . A u ß e r B a n e r n .
Staatsbibliothek B e r l i n
vr . Karl Bolek, Marinestabsarzt a. D.,
Swlp (Pommern)
Rud. Dimpfel , Leipzig
Dr. Heinrich Feurstein. Stadtpfarrer,
Doncmeschingm
Rob. Hammer, Direktor der Zentral-
bank der deutschen Sparkassen, Wien
Gust. P e t e r s , Chemiker und Fabril-
direktor, Berlin
S tad tb i b l i o t he l und-Historische«
Museum, Wim
Karl V o l t v. Boithen berg, Schwar-
Mfels (Reg.-B. Kassel)
E. v. Zö l l ne r , Generallmwant z. D.,
Berlin
x
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